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– NON-ARCHIMEDEAN LOCAL FIELD –
\S 1.
Tamagawa Tamagawa. $\mathrm{W}\mathrm{e}\mathrm{i}1_{\text{ }}$ Ono Artin
motif L- $s=1$ $([\mathrm{W}|)$
$k$
$T=\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{s}k/\mathrm{Q}\mathrm{G}m/k$ $S=S_{f^{\cup}}\{\infty\}$ $S_{f}$
$k$ T T $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{Z}[1/S_{f}]$ model
$\omega$ : $\det \mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{e}(\mathcal{T})arrow \mathrm{Z}[1/S_{f}]$
- $P$
$\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}:\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}(\tau)arrow T(\mathrm{Q}_{p})$
exponential $\omega$ $\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{e}_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}(\tau)$ Haar measure $\exp$
$T(\mathrm{Q}_{p})$ Haar measure $\mu_{p,\omega}$ $p\not\in S$
$\mu_{p,\omega}(\mathcal{T}(\mathrm{z})p)=\prod_{|vp}\frac{1-N_{v}}{N_{v}}$
$v$ $k$ $P$ $N_{v}$
T L-
$L_{S}( \tau_{S},)=\square L_{p}(\tau, S)=p\not\in g\prod_{p\not\in S}\prod_{v|p}\frac{1}{1-N_{v}^{-s}}$
local factor $s=1$ $\tau^{0}(\mathrm{A}_{\mathrm{Q}})$ $T(\mathrm{Q})$
compact $T(\mathrm{A}_{\mathrm{Q}})$ $\tau^{0}(\mathrm{A}_{\mathrm{Q}})$ Tamagawa measure
$\mu_{\omega}=|\lim_{sarrow 1}\{(s-1)L_{S}(\tau, S)\}-1|\prod_{p\in S}\mu_{p},\omega\prod_{p\not\in s}L_{p}(\tau, 1)\mu p,\omega$
$\mu_{\omega}$ S T Tamagawa
$\mathrm{T}\mathrm{a}\mathrm{m}(T)=\mu_{\omega}(T0(\mathrm{A}_{\mathrm{Q}}))$
\mbox{\boldmath $\omega$}
925 1995 34-42 34




$S arrow\lim_{1}(s-1)LS(\tau, s)=\mu_{\omega}(T(\mathrm{Q})\backslash \tau(\mathrm{A}_{\mathrm{Q}}))$
$= \mu\infty,\omega(O_{k}^{\cross}\backslash (k\otimes \mathrm{R})^{0})\prod_{fp\in}s\mu p,\omega((O_{k}\otimes \mathrm{z})^{\cross}p)$
$= \frac{2^{r_{1}}(2\pi)^{r_{2}}R_{k}hk}{u_{k}\sqrt{d_{k}}}\prod_{fp\in S}\prod_{v|p}\frac{N_{v}-1}{N_{v}}$
k $\mathrm{D}\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d}-\zeta-$ $r_{1}(r_{2})$
$k$ ( ) $R_{k\text{ }}h_{k\text{ }}u_{k\text{ }}d_{k}$ k 1
Bloch-Kato pure motif L-
Tamagawa motif
exponential adelic points









\S 2. p- HODGE
p- Hodge ( $[\mathrm{F}\mathrm{I}]_{\text{ }}[\mathrm{I}]_{\text{ }}[\mathrm{F}\mathrm{o}2]\text{ }$ [Fo3]
)
$p$ :
$K$ : $\mathrm{Q}_{p}$ .
$I\acute{\backslash }0$ : K $\mathrm{Q}_{p}$
$G_{K}$ : $K$ Galois $\mathrm{G}\mathrm{a}1(\overline{IC}/K)$ !
$\varphi$ : $\Lambda_{0}’$ Frobenius; $\varphi(x)\equiv x^{p}(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} (p))$ $(x\in O_{K}^{\cross})$
$I\acute{\mathrm{t}}^{nr}$ : K
$\mathrm{H}^{i}(K, \cdot)$ : GK $i$ cohomology




$\cup \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}\mathrm{d}\mathrm{R}}^{i}=\mathrm{B}$ , $\cap \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}^{i}=0$
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$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}\{\mathrm{B}^{i}\}\mathrm{d}\mathrm{R}$ I -algebra filtration
ffitration $G_{K}$-
$\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}:\mathrm{Z}_{p}(1)arrow \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}^{1}$
$\mathrm{C}_{p}(i)\cong \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}^{i}/\mathrm{B}^{i}\mathrm{d}\mathrm{R}+1$ $\mathrm{C}_{P}$ $P$ (i) $i$
Tate-twist
( $/()$ Bcrys $G_{K}$- BdR $I\mathrm{t}_{0}^{\nearrow r}n$-subalgebra $K_{\mathit{0}}^{nr}\text{ }$ Frobenius$f^{nr}$
Frobenius $f$ : $\mathrm{B}_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{s}}arrow \mathrm{B}_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}_{\mathrm{S}}}$ (7) $\log$ $\mathrm{Z}_{p}(1)$ Bcrys
( ) $\mathrm{H}^{0}(K, \mathrm{B}_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}}\mathrm{s})$ $=\Lambda’0$ , $\mathrm{H}^{0}(K, \mathrm{B}\mathrm{d}\mathrm{R})=K$
(5L) 2 GK-
$0arrow \mathrm{Q}_{p}rightarrow\alpha \mathrm{B}_{\mathrm{c}\mathrm{r}\overline{\overline{\mathrm{y}}}}^{f1}\mathrm{S}\otimes \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}^{0}rightarrow\beta$ $\mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}$ $arrow 0$
$||$ $\cap$ $\iota x\mapsto(0,x)$
$0arrow \mathrm{Q}_{p}rightarrow\alpha \mathrm{B}_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{s}}\otimes \mathrm{B}^{0}\mathrm{d}\mathrm{R}rightarrow\beta \mathrm{B}_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{s}}\oplus \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}arrow 0$
$\alpha(x)=(x, x)_{\text{ }}\beta(x, y)=(x-f(X), x-y)$
(2.2.) de Rham crystalline
$l$ l $G_{K}$- QJ-vector
space $\tau_{\iota}$ l lattice $G_{K}$- Zl





$\mathrm{D}\mathrm{R}(V)=\mathrm{H}^{0}(K, \mathrm{B}\mathrm{d}\mathrm{R}\otimes_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}V)$, $\mathrm{D}\mathrm{R}(V)^{i}=\mathrm{H}^{0}(K, \mathrm{B}_{\mathrm{d}}^{i}\mathrm{R}\otimes_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}V)$
$\mathrm{c}_{\mathrm{r}\mathrm{y}}\mathrm{S}(V)=\mathrm{H}^{0}$ ( $K,$ Bcrys $\otimes_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}V$)
ltration K-vector space $\mathrm{B}_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}}\mathrm{S}\text{ }$ Frobenius
f $\varphi$-linear $f$ $I\acute{\backslash }0- \mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{r}$ space $V$
$\dim_{K}\mathrm{D}\mathrm{R}(V)=\dim_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}V$ $(\dim_{K0}\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{S}(V)=\dim_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}V)$
$V$ de ffiam (crystalhhne ) $V_{\text{ }}W$ de Rham
(crystalhne ) tensor V\otimes W $V^{*}\not\in$) de Rham (crystalline
) $([\mathrm{F}\mathrm{o}1])$ K proper smooth variety $X$ ’ good reduction
$P$ etale cohomology $\mathrm{H}_{et}^{*}(x_{\overline{K}}, \mathrm{Q}_{p})$ crystalline $([\mathrm{F}\mathrm{M}][\mathrm{F}\mathrm{a}][\mathrm{K}2]\cdots)$
l $V$
$P(V, u)=\{$
$\det(1-f_{K}u|\mathrm{H}^{0}(K^{nr}, V))\in \mathrm{Q}_{l}[u]$ $(l\neq p)$
$\det(1-f^{[}K0:\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}]u|\mathrm{C}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{s}(V))\in\Lambda_{0}’[u]$ $(l=p)$
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fK GK geometric frobenius ( $p^{[K0:}\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}$ ]
) $X$ K good reduction projective smooth variety $X$
l cohomology $\mathrm{H}_{\mathrm{e}t}^{*}(x_{\overline{K}}.’ \mathrm{Q}l)$ [KM] $P(V_{l}, u)$ $l$ $\mathrm{Z}[u]$
(2.3.) Fontaine-Laffaille $([\mathrm{F}\mathrm{L}])$




$K=\Lambda’0\text{ }$ OK $K$
OK Dieudonne filtered module( DMF ) ltration{D’}i\in z
$\varphi$-linear $\{f_{i} : D^{i}arrow D\}$ $O_{K}$- D
.
( ) $\cup D^{i}=D$ , $\cap D^{i}=0$ ;
( ) $f_{i}|_{D^{i+1}}=pf_{i+}1$ ;
( ) $D= \sum_{i\in}\mathrm{z}f_{i}(Di)$
DMF filtration $f_{i}$ OK-\not\supset D
.
$a\leqq b$ DMFD $\mathrm{t}\mathrm{y}\mathrm{p}\mathrm{e}[a, b]$
$D^{a}=D$ $D^{b+1}=0$
$n$ $b-a\leqq n$ $a,$ $b\in \mathrm{Z}$
D type $[a.’ b]$
I. $b-a\leqq p-2$ typ.e $[a, b]$ DMF abel
DMF $P$
$T$ :(DMF of type $[2-p,$ $\mathrm{O}]$ ) $arrow$ ( $G_{K}$ Zp- )
$T(D)=\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(1-f;\mathrm{F}\mathrm{i}1^{-}(\mathrm{B}_{\infty}\otimes_{\mathit{0}_{K}}D)arrow \mathrm{B}_{\infty}\otimes_{\mathit{0}_{K}}D)$ $\mathrm{B}_{\infty}$ Fontaine
$\mathrm{Z}_{p^{-\mathrm{a}}}1\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{a}$ Frobenius $f$ ltration $\mathrm{Q}_{p}\otimes \mathrm{B}_{\infty}=\mathrm{B}_{\mathrm{C}\mathrm{r}\mathrm{y}}\mathrm{S}\cap \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}^{0}$
H. $T$ $V(D)=\mathrm{Q}_{p}\otimes T(D)$ cryst.alline
ﬄtration $\mathrm{D}\mathrm{R}(V(D))(\cong \mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{s}(V(D)))\cong K\otimes D$
$p-2$ DMF filtration shift
type $[2-p, 0]$ $T$ Tate-twist
filtration shift
(7) $D=O_{K}\{r\}(D^{r}=OK, D^{r+}1--0, fr=\varphi)$ $T(D)\cong \mathrm{z}_{p}(r)$
$(\triangleleft’)A$ OK abelian scheme
$D=\mathrm{H}_{crys}^{1}(A\otimes(O_{K}/p)/\mathit{0}_{K})$, $D^{i}l\mathrm{h}$ Hodge ﬄtration
$T(D)\cong \mathrm{H}_{et}^{1}(A_{\overline{K}}, \mathrm{Z}_{P})$ type $[$ -1, $0]$ DMF
OK height $P$ finite flat group scheme
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\S 3. $\mathrm{N}\mathrm{o}\mathrm{N}-\mathrm{A}\mathrm{R}\mathrm{C}\mathrm{H}\mathrm{I}\mathrm{M}\mathrm{E}\mathrm{D}\mathrm{E}\mathrm{A}\mathrm{N}$ LOCAL FIELD MOTIVIC
(3.1) $\mathrm{H}_{*}^{1}(*=e, f, g)$
$V$ l $l=p$
$\mathrm{H}_{e}^{1}(K, V)=\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(\mathrm{H}^{1}(K, V)arrow H^{1}(K, \mathrm{B}_{\mathrm{c}}^{f1}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{s}=\otimes_{\mathrm{Q}_{p}}V))$
$\mathrm{H}_{f}^{1}(K, V)=\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(\mathrm{H}^{1}(K, V)arrow H^{1}(K, \mathrm{B}_{\mathrm{C}}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{s}\otimes_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}V))$
$\mathrm{H}_{g}^{1}(K, V)=\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(\mathrm{H}^{1}(K, V)arrow H^{1}(K, \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}\otimes_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}V))$
l\neq p
$\mathrm{H}_{e}^{1}(K, V)=0$ , $\mathrm{H}_{g}^{1}(K, V)=\mathrm{H}^{1}(K, V)$
$\mathrm{H}_{f}^{1}(K, V)=\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(\mathrm{H}^{1}(K, V)arrow H^{1}(K^{nr}, V))$
$\mathrm{B}_{\mathrm{C}}^{f_{\mathrm{r}}=1}\mathrm{y}_{\mathrm{S}}\subset \mathrm{B}_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{s}}\subset \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}$
$\mathrm{H}_{\mathrm{e}}^{1}\subset \mathrm{H}_{f}^{1}\subset \mathrm{H}_{g}^{1}\subset \mathrm{H}^{1}$
$\mathrm{H}^{1}(K, V)\cong \mathrm{E}\mathrm{X}\mathrm{t}_{cK}^{1}(\mathrm{Q}\mathrm{p}’ V)$ V de Rham(crystalline)
$x\in \mathrm{H}_{g}^{1}(x\in H_{f}^{1})\Leftrightarrow x$ extension de Rham(crystalline)




$\mathrm{H}_{*}^{1}(K, T)=\prod \mathrm{H}_{*}^{1}(K, T_{l})$
$p$ $V$ V K tangent space
$t_{V}(K)=\mathrm{D}\mathrm{R}(V)/\mathrm{D}\mathrm{R}(V)^{0}$
$($ 2.1. $\iota)$ \otimes V cohomology
. de Rham $V$
(7) $\mathrm{H}^{1}(K, \mathrm{B}^{0}\mathrm{d}\mathrm{R}\otimes_{0_{\mathrm{r}}}V)arrow \mathrm{H}^{1}(K, \mathrm{B}_{\mathrm{d}\mathrm{R}}\otimes_{0_{-}}V)$ ;
( ) $\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{q}_{\mathrm{p}f}\mathrm{H}1(K, V)=\dim_{\mathrm{Q}\mathrm{p}}tv(K)+\dim_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}\mathrm{H}^{0}(K, V)$ ;
(V) $\mathrm{H}_{f}^{1}(K, V)/\mathrm{H}_{e}^{1}(K, V)\cong \mathrm{C}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{S}(V)/(1-f)\mathrm{c}_{\mathrm{r}}\mathrm{y}\mathrm{S}(V)$
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(3.2.) Tate duality
III $V$ l ( $l=p$ de Rham ) $T$ lattice Tate
duality
$\mathrm{H}^{1}(K, V)\cross \mathrm{H}^{1}(K, V*(1))arrow \mathrm{H}^{2}(K, \mathrm{Q}\iota(1))\underline{\simeq}\mathrm{Q}l$
$\mathrm{H}^{1}(K, T)\cross \mathrm{H}^{1}(K, V^{*}/T^{*}(1))arrow \mathrm{H}^{2}(K, \mathrm{Q}_{l}/\mathrm{Z}\iota(1))\cong \mathrm{Q}l/\mathrm{Z}_{l}$
$\mathrm{H}_{f}^{1}(K, V)^{\perp}=\mathrm{H}_{f}^{1}(K, V^{*}(1))$ , $\mathrm{H}_{g}^{1}(K, V)\perp=\mathrm{H}_{e}^{1}(K, V^{*}(1))$
$\mathrm{H}_{f}^{1}(K, \tau)\perp=\mathrm{H}_{f}^{1}(K, V^{*}/\tau^{*}(1))$ , $\mathrm{H}_{g}^{1}(K, \tau)^{\perp}=\mathrm{H}_{\mathrm{e}}^{1}(K, V^{*}/T^{*}(1))$
$(\cdot)^{\perp}$
(3.3.) Motivic points over non-archimedian local field and ” $\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}$ ” map
$V$ de Rham $\exp=\exp v$ $($ 2.1. $:\mathrm{n})$ \otimes V
cohomology
$t_{V}(K)=\mathrm{D}\mathrm{R}(V)/\mathrm{D}\mathrm{R}(V)0^{\exp 1}arrow \mathrm{H}_{e}(K, V)$
$\exp$ Crys$(V)f=1/\mathrm{H}^{0}(K, V)$ $P(V, 1)\neq 0$
(3.1.) $\exp$
$t_{V}(K)\cong \mathrm{H}_{f}^{1}(K, V)$
Z- $T$ K motivic points $A(K)=A(\tau, K)$
$A(K)=\mathrm{H}_{f}^{1}(K, T)$
$V_{P}=\mathrm{Q}_{p}\otimes_{\mathrm{Z}_{\mathrm{p}}}T_{p}$ de Rham $P(V_{p}, 1)\neq 1$ $\exp$
$tv(I\acute{\iota})\cong \mathrm{Q}_{p}\otimes A(K)$ T K Abel $\exp$
exponential –
,
((3.4. 2) ) $A(K)$ torsion
$.T$
$\hat{\mathrm{Z}}$- $V_{P}$ de Rham $l$ $P,$ $(V\iota, 1)\neq 0$
$A(K)_{tor}\cong \mathrm{H}^{0}(K, \mathrm{Q}/\mathrm{Z}\otimes T)$
(3.4.) (7) $T=\hat{\mathrm{Z}}(\Gamma)$ $l\neq P$ $\tau_{\iota=}\mathrm{z}_{\iota}(p)$
$\mathrm{H}_{f}^{1}(K, T_{l})\cong\{$
$\mathrm{Z}_{l}$ $(r=0)$









$\mathrm{H}^{0}(K, \mathrm{Q}_{p}/\mathrm{Z}_{p}(r))$ $(r\neq 0)$
$\mathrm{H}_{f}^{1}(K, \mathrm{Q}_{p}(1))$ $\mathrm{H}_{g}^{1}(K, \mathrm{Q}_{p}(1))$ 1 split
multiplicative reduction Elliptic curve p-
stable
( ) $X$ K Abel $T= \prod T_{l}$ Tate $V_{p}$ de
Rham $([\mathrm{F}\mathrm{o}1])$ Kummer








$\tan X$ $X$ tangent $\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{C}\mathrm{e}_{\text{ }}$ $\exp$ classical
exponential map motivic points
$\exp$ exponential motif –
$(\nabla)$ K Elliptic curve$E$ $T_{p}(E)$ $P$ Tate
$T=\mathrm{s}_{\mathrm{y}\mathrm{m}_{\mathrm{Z}_{\mathrm{p}}}^{r}}T(pE)$ $(r\geqq 1)$
$V_{p}(E)=\mathrm{Q}_{p}\otimes T_{p}(E)$ de Rham $V=\mathrm{Q}_{p}\otimes T$ de Rham
$\dim_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}f}\mathrm{H}^{1}(K, V)=r[I\iota^{\nearrow} : \mathrm{Q}_{p}]$
$I\acute{\mathrm{t}}$ E Neron model




(E multiplicative reduction potential good $\dim_{K_{0}}\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{y}\mathrm{S}(V)=$




$\dim_{\mathrm{Q}_{p}}\mathrm{H}_{f}1(K, V^{*}(1))=r[I\acute{\backslash }$ : $\mathrm{Q}_{p}|$ $r[I\acute{\mathrm{t}} : \mathrm{Q}_{p}]+1$ (E ordinary good
reduction $\dim_{\mathrm{Q}_{p}}\mathrm{E}\mathrm{n}\mathrm{d}_{G_{K}}(V_{p})=1$ ) E good reduction
$\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{u1}=P(V, u)=1$ $\dim_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}\mathrm{C}\mathrm{r}.\mathrm{y}_{\mathrm{S}}(V^{*}(1))^{f=1}=1$
$\dim_{\mathrm{Q}_{p}}\mathrm{H}^{1}(gVK,)=\dim_{\mathrm{Q}_{p}f}\mathrm{H}^{1}(K, V)+1$
bad reduction $\mathrm{H}_{f}^{1}(K, V)=\mathrm{H}^{1}\mathit{9}(K, V)$
\S 4. LOCAL $L$
(4.1.) $V$ $P(V, 1)\neq 0$ l




$(\triangleleft’)l=p_{\text{ }}I\mathrm{i}^{F}=I\mathrm{i}_{0}’\text{ }V$ crystalline $p-2$ DMF D
$V=\mathrm{Q}_{p}\otimes T(D)$




IV.( ) $\dim_{X}\leqq(p-2)/2$ good reduction proper smooth
variety $([\mathrm{F}\mathrm{a}][\mathrm{K}2])$
(4.2.) $\hat{\mathrm{Z}}(r)(r\geqq 2)$ explicit reciprocity law exponential
( $\mathrm{H}_{e}^{1}=\mathrm{H}_{f}^{1}=\mathrm{H}_{g}^{1}=\mathrm{H}^{1}$ $((3.4.)$
(7) $))$
$V.p$ $K$ $\mathrm{Q}_{p}$ Y $r$ $\geqq 2$ $\mathrm{H}^{1}(I’\mathrm{t},\hat{\mathrm{z}}(\Gamma))$ Haar
measure $\mu_{p}$ exponential
$\exp$ : $Karrow \mathrm{H}^{1}(I\backslash ^{\nearrow,\hat{\mathrm{Z}}(}r))\otimes \mathrm{Q}_{p}$
$\mu_{p}$ ( $\mathrm{H}^{1}$ (Il $\hat{\mathrm{Z}}$’, $(r))$ ) $=(1-q^{-r})|(r-1)!|I\mathrm{c}\#\mathrm{H}^{0}(I\acute{\mathrm{t}}, \mathrm{Q}p/\mathrm{z}(p1-\Gamma))$
$q$ K $|$ . K $(|p|_{K}=q^{-1})$
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